


























1   高速道路利用以外で、時速10㎞以下での走行の場合利用される。
2  『taxisite』http://www.taxisite.com/ ／ 2010 ／ 01 ／ 19
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イエロー（循環）バス 700 800 350
レッド（広域）バス 1,700 1,800 1,200





3   『韓国旅行情報「コネスト」』／ http://www.konest.com/data/home.html ／ 2010 ／ 01 ／ 18











青少年（満13歳～ 18歳） 720 1,000

















































































『外務省ホームページ』http://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html ／ 2010 ／ 1 ／ 11
『フリー百科事典「ウィキペディア（Wikipedia）」
http://ja.wikipedia.org/wiki/% E3% 83% A1% E3% 82% A4% E3% 83% B3% E3% 83% 9A% E3% 83% BC% E3% 82% B
8 ／ 2010 ／１／ 18
